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, 高校 ｢情報｣ 履修学生
大学入学年度以降, 大学
基礎的情報処理科目授業内容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種類, @調<K (例LM, 本多,
4； 牧野・久保・大塚・高辻・林, ),
操作習熟度自己評価AK方法



























































学共通科目 ｢情報処理Ⅰ｣ 中, 著者授
業担当"34受講者調査対象
























































() 算出"｡ ,  問題
G関, 異'受講者群間正解率
































 年 (図4)  間得点変化比



























































































差, 最小値0 (問題12), 最大


























































表, G9H, 表. 12345, 特
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